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Object: Studio portrait of Zdravka Dagaradinova
Description: Head and shoulder shot of a woman in a
dark high-necked urban dress.
Comment: Hand-written inscription recto in
Bulgarian of the name and the year.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.859
Date: Not before 1888, Not after 1892
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 107mm x 67mm
Image: 87mm x 59mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
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